Garip aileler by Fazlı Necip
Garip Aileler - Fazlı Necip  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Yeni Asır/Asır 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 991 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 5 Kânunusani 1903, 746 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 11 Nisan 1904, 874 [Arşivdeki eksikler 
nedeniyle tefrika yarım kalmıştır. Ancak tefrikanın tamamlandığı bilinmektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  746 5 Kânunusani 1903 2 
2  747 8 Kânunusani 1903 2 
3  748 12 Kânunusani 1903 2 
4  749 15 Kânunusani 1903 2 
5  750 19 Kânunusani 1903 2 
6  752 26 Kânunusani 1903 2 
7  753 29 Kânunusani 1903 2 
8  754 2 Şubat 1903 2 
9  755 5 Şubat 1903 2 
10  757 12 Şubat 1903 2 
11  759 19 Şubat 1903 2 
12  760 23 Şubat 1903 2 
13  761 26 Şubat 1903 2 
14  762 2 Mart 1903 2 
15  763 5 Mart 1903 2 
16  765 16 Mart 1903 2 
17  766 19 Mart 1903 2 
18  767 23 Mart 1903 2 
19  768 26 Mart 1903 2 
20  770 2 Nisan 1903 2 
21     
22  772 10 Nisan 1903 2 
23  773 14 Nisan 1903 2 
24  774 17 Nisan 1903 2 
25  775 21 Nisan 1903 2 
26  776 23 Nisan 1903 2 
27  777 27 Nisan 1903 2 
28  782 14 Mayıs 1903 2 
29  784 21 Mayıs 1903 2 
30  788 4 Haziran 1903 2 
31  791 15 Haziran 1903 2 
32  792 18 Haziran 1903 2 
33  793 22 Haziran 1903 2 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  794 25 Haziran 1903 2 
35  796 2 Temmuz 1903 2 
36  797 6 Temmuz 1903 2 
37  798 9 Temmuz 1903 2 
38  799 13 Temmuz 1903 2 
39  800 16 Temmuz 1903 2 
40  801 20 Temmuz 1903 2 
41  802 23 Temmuz 1903 2 
42  803 27 Temmuz 1903 2 
43  804 30 Temmuz 1903 2 
44  805 3 Ağustos 1903 2 
45  806 6 Ağustos 1903 2 
46  807 10 Ağustos 1903 2 
47  808 13 Ağustos 1903 2 
48  809 17 Ağustos 1903 2 
49  810 20 Ağustos 1903 2 
50  811 24 Ağustos 1903 2 
51  812 27 Ağustos 1903 2 
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91  861 22 Şubat 1904 2 
92  862 25 Şubat 1904 2 
93  864 7 Mart 1904 2 
94  865 10 Mart 1904 2 
95  867 17 Mart 1904 2 
96  869 24 Mart 1904 2 
97  871 31 Mart 1904 2 
98  873 7 Nisan 1904 2 
99  874 11 Nisan 1904 2 
 
